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 －「人間尊重の精神」と「生命に対する畏敬の念」を中心として－	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刷新委員会は，昭和 21 年 8 月 10 日に内閣総理大









院でも 6 日間の審議で原案可決で法案の成立（3 月







































間の特設」に関する審議が 1956 年 3 月から 12 月ま



































































教育指針」（1946 年 5 月）中の「科学的水準及び哲学
的・宗教的教養の向上」の指摘，或いは，第 90 回帝
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VI.  宗教的超越から人間・生命的視座へ  
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Abstract: The focus of this paper is on the formation of the basic principles of Moral Education in Japan. The 
Course of Study states, “the goal of Moral Education is based on the fundamental spirit of education defined 
by the Fundamental Law of Education and the School Education Act. In other words, without ever losing the 
spirit of human dignity…”  This paper regards “human dignity,” “perfection of human character,” and 
“reverence for life” as the backbones of the basic principles, and discusses them chronologically as they 
developed, with a focus on the debate leading to the Fundamental Law of Education. Also considered are 
changes in the understanding of human dignity and religious sentiment, as well as the ambiguous 
representation of human nature, in postwar education. 
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